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спільність (єдність). Після вибору та оформлення стратегії її оці-
нюють. Критеріями оцінки є: виконуваність, сприйняття ринкової 
кон’юнктури, інновація інтелектуального сервісу, адаптованість 
та еластичність, здатність до перемоги. 
Розробляючи маркетингову стратегію конкуренції, обгрунто-
вуючи та забезпечуючи перемогу стратегічних напрямків, необ-
хідно дотримуватися головного критерію оцінки діяльності з ви-
бору стратегії — спрямованості її на задоволення потреб, попиту 
та інтересів споживача. Споживач — основна фігура маркетоло-
гів, бізнесменів та їх діяльності. Тільки за цих умов бізнес стане 
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Процес суспільного відтворення передбачає послідовне виро-
бництво, розподіл, обіг товарів та їх споживання. Ринкова еконо-
міка передбачає створення складного механізму, за допомогою 
якого виробники, продавці та покупці товару взаємодіють для ви-
значення його кількості і ціни. Тобто на кожній фазі відтворення 
реалізуються економічні інтереси різних суб”єктів ринку. В про-
цесі розподілу та обігу, купівлі та продажу товарів економічні ін-
тереси отримують завершення, реалізуються як такі. Ринкове ре-
гулювання економіки виражається через зміни стану кон’юнк-
тури, тобто попиту і пропозиції, рівня цін та інших чинників. Це 
є відображенням об’єктивних процесів стану та динаміки еконо-
міки країни. Важливу роль в процесі регулювання економіки мо-
же і відіграє держава через певні інститути в тому числі через 
міждержавні угоди, міжгалузеві та галузеві пропорції та угоди, 
регулювання діяльності торгових організацій, бірж та інших 
установ інфраструктури товарного ринку. 
Якщо виділити сфери розподілу та обігу, то можна зазначити, 
що ефективність їх функціонування в значній мірі залежить не 
тільки від обсягів виробництва та споживання товарів на ринку і 
у окремих його суб’єктів, а й від своєчасно та правильно визна-
чених стратегії і політики товаророзподілення. Рішення про реа-
лізацію стратегії та політики в сфері товаророзподілення визна-
чають позиції підприємства чи фірми у ринку на довгостроковий 
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період. Ефективність стратегії і політики товаророзподілення до-
сягається через реалізацію фірмами маркетингового комплексу, 
тобто через послідовну реалізацію маркетингових заходів з вико-
ристанням логістичних підходів.  
Система розподілення підприємства-виробника включає ство-
рення, планування та управління збутом (органи та канали збу-
ту), а також логістичну інфраструктуру збуту (складське і транс-
портне господарство, транспортні шляхи та засоби комунікації). 
В процесі розподілу основною задачею  служби збуту підприємс-
тва є пошук покупців, встановлення контактів, укладання та реа-
лізація договорів купівлі-продажу товарів необхідної якості в пе-
вній кількості в обумовлені строки. 
Система розподілення підприємства-посередника включає 
створення, планування та управління закупівлею товарів, а також 
їх продажею, логістичну інфраструктуру закупівлі-продажі. 
Стратегія товаророзподілення — довгострокова концепція ор-
ганізації та управління збутом-продажею товарів конкретним пі-
дприємством, яка базується на певній методології та філософії 
збуту і відображається в довгострокових планах. 
Стратегія товаророзподілення визначає коло комерційних 
партнерів по ринках, обсяги збуту та ціни продажу на товари, 
структуру каналів збуту та методи дистриб’юції, види каналів, 
необхідність та ефективність використання посередників, мож-
ливості оптової та роздрібної торгівлі, розвиток збутової комуні-
кації, необхідність і можливість надання послуг в процесі прода-
жу та подальшого використання товарів. 
Політика товаророзподілення включає систему рішень, які 
приймає збутовик або продавець з метою реалізації відповідної 
вибраної стратегії, або стратегій, а також заходів, направлених на 
економічно доцільну поставку і реалізацію продукції покупцям з 
найбільшим ефектом. 
Стратегія і політика товаророзподілення підприємства націле-
ні на реалізацію його стратегічних планів в цілому у ринку, інте-
грується з ними і тим самим створює передумови збільшення кі-
нцевого прибутку та підвищення економічної ефективності 
роботи. 
В системі товаророзподілення в процесі реалізації стратегії 
дистриб’юції вирішуються такі основні задачі: маркетингові, ло-
гістичні, товарні, фінансові. Вирішення цих задач передбачає ви-
конання таких основних функцій: дослідження ринків спожива-
чів; прогнозування попиту та обсягів збуту; встановлення контак-
тів з потенційними покупцями та укладання угод купівлі-прода-
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жу; отримання замовлень на купівлю товарів і послуг та їх об- 
робка; складування та збереження товарів; формування та управ-
ління запасами товарно-матеріальних ресурсів; упаковка товарів 
комплектування і формування партії відгрузки та виконання ро-
біт з погрузки-вигрузки; вибір каналів розподілу; вибір транспор-
ту та схем доставки; управління каналами розподілу; стимулю-
вання збуту та реалізація інших заходів комунікації. 
Процес організації, планування і управління товаророзподі-















Рис. Послідовність розробки і реалізації  
стратегії товаророзподілення 
 
Розробка стратегії товаророзподілення визначається позиція-
ми підприємства у ринку (давно працює у ринку, недавно пра-
цює, тільки входить у ринок), видом і характером товарів, які 
збуває підприємство, станом кон’юнктури товарного ринку і 
конкуренції, бажаними географічними межами ринків збуту, ста-
ном маркетингового зовнішнього середовища та іншими фак- 
торами. 
